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пользование оС в минимальных количествах.
Проведенное исследование подтвердило 
также, что наличие у молекулы ин активных 
центров: полярных групп, гетероатомов, нали-
чие насыщенных и ароматических связей повы-
шает эффективность ин.
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интересным на сегодняшний день является 
создание подходов к диагностике заболеваний 
на основании изучения микробиома. Гельминты 
могут оказывать существенный вклад в измене-
ние качественного и количественного состава 
микробиотического сообщества органа мише-
ни. известно, что O.	felineus модифицирует ми-
кробиотический состав желчи [1]. на данный 
момент описторхоз является серьезным забо-
леванием не только на территории обь-иртыш-
ского бассейна (O.	felineus), но также в странах 
Юго-Восточной азии (O.	viverrini). особенно-
стью O.	felineus является способность полиме-
ризовать гем в гемозоин, в структуре которого 
содержится железо. Хорошо известно, что па-
разиты, питающиеся кровью, вырабатывают 
гемозоин в кровяное русло хозяина, однако, при 
инвазии O.	felineus данный пигмент аккумули-
руется в желчных протоках печени. Гемозоин 
при накоплении в желчных протоках приводит к 
образованию эктазий желчных протоков, запол-
ненных пигментом [2]. Следовательно, можно 
выявить микроорганизмы, связанные с потре-
блением железа, входящего в состав гемозоина.
Цель данного исследования – изучение ми-
кробиотического сообщества желчных протоков 
при экспериментальном описторхозе.
для проведения исследования было сфор-
мировано две группы животных: 7 золотистых 
хомяков мужского пола, линии SPF, инвазиро-
ванных O.	felineus и 5 интактных золотистых 
хомяков мужского пола, линии SPF. для экспе-
римента у инвазированных описторхозом жи-
вотных были забраны ткани желчных протоков, 
которые содержат гемозоин и ткани желчных 
протоков, которые не имеют гемозоина. У здо-
ровых животных тоже были забраны фраг-
менты желчных протоков. Также для экспери-
мента были забраны 5 образцов зрелых форм 
O.	felineus. Бактериальная днК была выделена 
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стандартным методом фенол-хлороформной 
экстракции. для исследования микробиоты про-
водилось высокопроизводительное секвениро-
вание участкаV3–V4 гена 16S ррнК. В резуль-
тате получена совокупность сиквенсов, которую 
анализировали с использованием биоинформа-
ционных подходов. 
При оценке альфа-разнообразия на основа-
нии индекса Chao1 выявлено, что альфа-разно-
образие микробиотического сообщества выше 
у образцов инвазированных животных при 
сравнении с образцами от интактных живот-
ных. отличия по альфа-разнообразию между 
микробиотами образцов желчных протоков с 
гемозоином и без него отсутствуют. При оцен-
ке бета-разнообразия микробиотического со-
общества желчных протоков методом анализа 
главных координат установлено, что между 
микробиомами интактных и инвазированных 
протоков различий не обнаружено. Также в об-
разцах зрелых форм O.	felineus была определена 
таксономическая представленность. на уровне 
родов выше представленность операционных 
таксономических единиц (оТе) наблюдали для 
Sphingomonas, Prevotella и Mythylobacterium. 
При этом минимальная представленность опе-
рационных таксономических единиц Flexispira, 
Lysinibacillus и Sphingopyxis. При сравнитель-
ном анализе представленности на зрелой форме 
O.	felineus и микробиома желчи при описторхозе 
можно выделить оТе родов, которые присут-
ствовали в обоих микробиомах: Sphingomonas, 
Mythylobacterium, Sphingobium, Coprococcus, 
Ruminococcus, Acinetobacter, Bacteroides, 
Roseburia, Lactobacillus, Oscillospira, Blautia, 
Corynebacterium и Dorea.
исходя из результатов исследования, можно 
сделать вывод о том, что имеется зависимость 
между модификацией микробиотического сооб-
щества и инвазией желчных протоков, однако 
это не связано с наличием гемозоина, вырабаты-
ваемого O.	felineus.
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актуальность: одной из острых экологи-
ческих проблем, стоящих перед человечеством, 
является очистка промышленных сточных вод. 
одним из примечательных свойств Aspergillus	
niger в сочетании с различными нанопорошка-
ми является хорошая сорбционная активность 
различных веществ и тяжелых металлов [1]. 
наночастицы некоторых металлов проявляют 
хорошую бактерицидную активность. Сорбци-
онная и, возможно, бактерицидная активность 
композитного биосорбента представляет осо-
бый интерес. 
цель: определить влияние сухого ком-
плекса наночастиц никеля и плесневого гриба 
Aspergillus	 niger на рост и размножение штам-
мов золотистого стафилококка, кишечной па-
лочки и бацилл в водной среде.
Экспериментальная часть работы заклю-
чалась в следующем. Получали гибридный со-
рбент, состоящий из наночастиц оскида никеля 
и мицелия плесневого гриба Aspergillus	 niger 
[2]. В качестве объектов использовали суточ-
ные культуры Staphylococcus	 aureus, штамм 
209, Escherichia	 coli, штамм о-111, Bacillus	
pseudoanthracis,spp. К суспензии бактерий в 
изотоническом растворе, содержащей 5000 ми-
кробных тел в 1 мл, добавляли 0,5 г лиофильно 
высушенного биосорбента, инкубировали при 
комнатной температуре в течение 30 минут. Ко-
личество жизнеспособных микроорганизмов 
после культивирования с композитным биосор-
бентом определяли по методу Коха [3].
